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“Nuzi Ware, on account of its high technical quality and the absence of obvious precursors 
for its distinctive white-painted decoration, was likewise regarded as intrusive in north 
Mesopotamia later in the mi-second milennium B.C. Similarities between Nuzi Ware and the 
younger Khabur Ware have been mentioned, but the many paralels between the painted 
designs of Nuzi Ware and various forms of decoration in Egypt, the Levant, and the Aegean 





































THE ORIGIN OF NUZI WARE:
BETWEEN THE RE-EVALUATION OF DIFFERENT OPINIONS 
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